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E l  T e a t r e  
Maria del Mar.-La señorita del pijama.-Mal año de lobos. 
Mujeres del día.-Mi mujer es un gran hombre 
A primers de mes actui en el Teatre Bartrina la Companyia de comedies que acap- 
dilla la parella Bové-Tomer, ja eoneguda del nostre públic. Debuta amb Alaria del Mar, 
una comedia en tres actes de Juan Ignacio Luca de Tena, la qual, segons deien els pro- 
grames, a Madrid havia obtingut un gran exit i s'havia representat una pila de vegades. 
A nosaltres, en canvi, la comedia del senyor Luca de Tena ens va semblar franea- 
ment dolenta. L'argument sembla una eontinuació d'aquelles trames tan cares al senyor 
Linares Rivas, que no tenen altre propbsit que presentar-nos una aristocrieia banal, in- 
sensible als sentiments nobles, en contrast amb una burgesia espiritualment superior. 
L'autor es val d'uns element tan pobres que fallen lamentablement. Maria del Mar, el 
personatge central, 6s d'una contextura psicolbgica inverossímil. 
Es incomprensible que una bailarina arribi a ésser famosa no sentint ni mica de 
passió pel seu art. Es incomprensible que un gran duc afeccionat a les dones, gairebé in- 
sensible als estimuls amables de la vida, es condueixi eom un eol.legia1 poe enteuimentat 
en topar amb una dona que no posseeix altra virtut que la virtul correntíssima d'ésser 
honrada. Es incomprensible que I'enamorament del dnc ofengiti tant a Maria del Mar 
que l'indueix a apartar-se dcl món i a recloure's en un llogarret on aquel1 enamora- 
ment no la pugui perseguir, molt més incomprensible si, com s'esdevé després, resulta 
que la noia al seu torn s'enamora bojament del gran due. Tampoc s'explica la interven- 
eió d'aquell onele aristbcrata, que sembla posat exprés per a protegir l'honor de la pro- 
tagonista, que a dir la veritat poc necessitava de defensa amb la debiI i pueril escomesa 
del duc. 
De vegades, pero, encara que la trama ens presenti un cas insdlit, la traca de I'autor, 
els eneerts en la construeció, la tecniea teatral, podríem dir, presten a la trama Ia veros- 
similitud necessiria per a donar una sensaeió de realitat a l'acció de& personatges quo 
s'hi troben enrolats. Maria del Mar tampoc se salva en aquest aspecte. Les entrades i 
sortides dels personatges són d'una inexperiencia absoluta; completament anarquiques. 
La interpretaeió fou molt acurada. La Companyia produí una excegent impressió. 
Partieuiannent la seuyora Bové, demostri ésser una actriu notabilíssima. 
Amb La señorita del pijama el senyor Gbmez de Miguel ha bastit una comedia en 
tres actes, que no té altre merit que I'ésser una mica entretinguda. Sembla que no as- 
piren a res més els autors castellans més en voga; pero ens sembla que no caldria preo- 
cupar-nos seriosament de la dignitat del teatre si no aspirivem a altre cosa que pasmr 
1 'estona. 
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L a  señorita del pijama est& construida amb elements pintorescos. S'hi afegeixen, per 
a donar-li una mica de color, alguns trets sentimentals que considerats una mica fre- 
dament són simplement grotescos. Un capella rural, un nebot, que no sabem com se 
les arreglen per a viurc amb I'esquena dreta, sense altre preocupaeió que fcr estralls 
entre les dones, una Jfargot que sembla desinvolta i descarada, p ~ r 6  que així que l'em- 
prenen per la eorda sensible es torna m4s bona que una santa, i una iioia molt de sa 
casa, que sota la seva honcstedat aparent s'hi amaga el record d'un passat desastrós. Amb 
aqnests elemcnts, i uns quants personatges episodics globalment imbeeils s'han escrit 
eia tres actes de La señol-ita del pijama. 
Si diguéssim, pero, que aquesta obra no té res suggestiu exageraríem una mica. R i  
ha una certa gracia en moure les figures, hi ha un dialeg colorit i viu, hi ha una eerta 
Iogica en la succesió de les escenes. L'autor té pasta de comediograf. E l  perd, segura- 
ment, un excés de fantasia, que li fa confondre una comedia amb un eoiite per infants. 
Aixb fa que les comidies d'aquest autor ~iguin  més o menys vistoses, pero sempre 
falses. 
L'obra permet, pero, quc la senyora Bové pugui desplegar un joc escCnic admirable. 
Se'ns mostra tan aviat jocosa, com sentimental, endiablada, venjativa, arborada de pas- 
sió. 1 cadaseun d'aquests estats d'anims troba una interpretació justa en la fa$ i en el 
gest de la notable actriu. 
Mal año de lobos és la comedia del senyor Linares Rivas, que ens dona a coiihi- 
xer la Companyia Bové-Torner. 1 com totes les comedies d'aquest acreditat autor, té 
mes defeetes que qualitats. Ni ha un detecte generie en les obres del senyor Linarcs 
Rivas. Els personatges, al principi de I'acció, s'inflen d'uiia manera desmesurada. Si 
l'emprenen per la duresa, se'ns presenten més durs que un cingle; si la peguen per 
I'honor, volen ésser herois d'aquesta virtut; si es tracta de l'honradesa, juren que se- 
r& inconmovible; si es lliuren a un amor, ens comuiiiqucn un frenesí que solamcnt 
pot coneloure amb la vida. Sempre, sempre, es tracti del eaire que es vulgui, aquests 
personatges fan els grans escarafalls. 1 bé, ja poden esta,r segurs que no s'acabara la 
comidie sense haver-se produit, al eostot d'aquclls escarafalls, la més lamentable clau- 
dieació. Dirieu que s'espanta d'ell mateix, aquest autor. Dona ales als seus persoiiat- 
ges i després els eixala, temorenc de que el comprometin. Aixb s'esdevé en Mal añ.o de 
lobos, igual que en totes les obres que coneisem d'aquest distingit creador de comedies. 
Ni ha un marit humiliat que jura que mai més no perdonara l'esposa adúltera; ii'hi ha 
prou, pero, amb el cowell d'un amic, o amb els plors de I'esposa penedida, per a des- 
dir-se d'aquell jurament. Hi  ha un galaii que sembla posseit per un amor puríssim, 
capa$ d'iiupirar-li els sacrificis més herois; seiise que ho justifiqui res, ens eiiterem 
que al poo tcmps d'aconseguir endur-se'n la dona estimada, li pega i l'abaiidona. Si 
era pur desig el que el movia, per que presentar-lo com un gran enemorat? Es com- 
pran que un galan enganyi una dama, pero no es compriii que l'mitor vulgiii enga- 
nyar el públie respecte la contextura moral dels personatges. 
Creiem que aquestcs solucions eontradict,ories constitueixen la falla principal d'a- 
qucst autor. 1 70 pas perqii8 els pcrsonatgcs s'ineliiien faeilmeiit a les solricions gcnero- 
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ses de la pietat i el perdó, la qual cosa fóra sempre elogiable; és rnés aviat per la den- 
proporció que existeix entre els escarafalls d'abans i la debilitat de després. 
Ara que, val a dir-ho, tot i I'acartronament del teatre d'aquest autor, esta eent 
voltes per damunt d'aquells conreadors de l'astracan que, ara com ara, monopolitzen 
el teatre eastelli. Si no fos que carrega una mica d'escenes episbdiques, que generalment 
no tenen res a veure amb la trama, diriem que les seves comedies són d'una eonstruc- 
ció acceptable. E n  té algunes que en aquest aspecte són forga aceeptables. E l  seu di&- 
leg conserva sempre un tó digne, i de vegades es lliure al joe epigramatic tan car a 
Benavente. Mal año d e  lobos té un segon acte constniit de bona m&. E l  primer resta 
boirós i el tercer és massa lent. Les situacions dramitiques no poden prolongar-se 
massa. Risquen de caure en l'artifici. 
La interpretació fou també excellent. La senyora Bové, en el tercer aete, tingué mo- 
ments de gran actriu. Molt encertat el senj70r Torner. Ambdós foren ben seeundats 
pels restants intorprets. 
* a *  
1 tornem a trobar-nos amb el senyor Gómez de Miguel. L'encontre, aquest eop, és 
tanmateix rnés agradable. Ha tingut I'habilitat de justificar per endavant les exhube- 
riueies de la seva fantasia feeundíssima. L'acció de Mujeres del dia és una comedia per 
aecident; en realitat, viurem la trama d'una novegla, la novella que una senyora mar- 
quesa, gelosa de la felicitat de la seva filla, ha escrit per a tornar al bon camí el gen- 
dre desencaminat. 
Considerats com a personatges novelleseos, les figures centrals de l'euginyer Mo- 
rales i Maria-Luz són ben trobats i d'una contextura psicolOgica que s'aguanta forga 
bé. El primer acte impressiona molt favorablement. E l  contrast entre el caraeter desin- 
volt de la noia i la severitat de I'enginyer ofereix un joc escenie bonic. Guanyats per 
l'esclat d'aquest joe, ja no preocupa l'anaiisi de les aceions. E l  color de l'ambient eclip- 
sa la lbgiea. Amb tot, ni la fieil generositat d'ell ni la joia infantil d'ella no desen- 
tonen. Una noia amb ingenuytat de bona liei sabri vencer sempre els earacters més se- 
vers. 1 Maria-Luz és d'una ingenuytat deliciosa. 
E l  h a 1  del primer aete té ja el caricter d'un final de comedia. E n  realitat, cada 
acte podria ésser una comedia i s'aguantarien per sí sols. Els manca lligam per a pre- 
sentar-los tots tres com una forga eschica única. Així veiem que el segon aete és ja 
molt inferior. No desdiu la construcció, pero amolla considerablement el joc literari i la 
manca de Ibgica es fa rnés potent. E l  tercerreprkn el to de sinceritat que es troba a 
mancar en el segon. També el ritme s'aecelera i d'acció dramatiea es f a  viva i emoeio- 
nant. 1 quan el dramatisme adquireix una expressió més viva, s'acaba la illusió i tor- 
nem a trobar-nos amb la senyora Marquesa i el seu goudre veI.leidós, vivament impressio- 
nat per la lectura de la novel,la, per virtut de la qual canviara la seva vida i es eon- 
sagrark a l'amor de I'esposa amantíssima. 
E n  conjunt, Hujeres del día és una obreta molt acceptable. Molt literaria, certament, 
pero hi ha ficeions plenes d'eneís. 
E n  la interpretació tots estigueren ben felicos. Sobressortiren, eom de eostum, la se- 
nyora Bové i el senyor Torner. 
e * *  
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La Companyia Bové-Torner s'acomiada del públic del Bartrina amb I'estrena de la 
comedia Mi mujer es un gran hombre. Són trcs actes de J. Verneuil, adaptats al cas- 
tellb pel senyor J. J. Cadenas. 
Es una comedia que fa gracia. Si les traduccions han de donar la tbnica del teatre 
d'on procedeixen, caldria coucloure que el teatre franek té poca densitat. Es clar que 
no 6s així. Volem dir només que els traductors haurien de posar més cura en llur ges- 
tió, i no traduir més que aquelles obres que per llur valor mereixen saltar els límits 
d'unes fronteres. Mi mujer es un gran hombre és una cosa Ileugera, una caricatura a- 
gradable i res mé~.  Es una caricatura del feminismo. Extremant una mica la nota, com 
pertoca a la caricatura, tracta de demostrar-nos el capgirament a que pot conduir el 
triomf dels postulata feministes: que la dona sigui un advocat celebre mentre el marit 
resta sotmes a la preoeupaeiá de lea minúciea domktiques. A base d'aquest trastoca- 
ment, hi ha una pila de situacions chmiques que distreuen i fan riure. Hi ha una des- 
involtura i una mordacitat en el dibleg purament franceses. 
Fou ben jugada pels interpreta. S'hi distingiren les senyorea Bové, Sabat i Morató 
i els senyom Tomer i SBnehez. 
A MARTI Bar- 
